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O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫……Â u˘…Æ˙… V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
+…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙ B¥…∆ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… {…Æ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥…
V…±…¥……™…÷ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {…⁄¥……«x…÷®……x… ∫…‰ V… x…i… {…⁄UÙi……UÙ…Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… §……i……Â ®…Â ∫…“ ®…i… Æ˙Ω‰˛
V…±…¥……™…÷ ¥…Y……x… +…V…  ¥…∑… B¥…∆ ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… {…Æ˙ ¶… ¥…π™…¥……h…“ n‰˘x…‰ ±……™…EÚ
 ¥…Y……x… §…x… M…™…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ™…Ω˛  ¥…Y……x…-∂……J…… E÷ÚUÙ ¥……n˘- ¥…¥……n˘…Â ®…Â =±…Z…EÚÆ˙ Æ˙…V…x…“ i…EÚ
∫…®…∫™……+…Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
+…Ët…‰ M…EÚ GÚ…∆ i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙  ¥…∑… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… +… M…™…… ΩË˛* 19
∂…i……Œ§n˘ i…EÚ ∫l……™…“ Æ˙Ω˛… i……{…®……x…, 20 ¥…” ∂…i……Œ§n˘ ®…Â l……‰b˜… ∫…… §…g¯EÚÆ˙ 1950-70 E‰Ú ¥…π……Á
®…Â EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ∫…‰ §…g¯x…‰ ±…M…… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ 100 ¥…π……Á ®…Â i……{…®……x… ±…M…¶…M… 0.60C (1.10F) i…EÚ >{…Æ˙ S…g¯ M…™…… ΩË˛*
 ¥…∑… EÚ“Ú V…±…¥……™…÷ Œ∫l… i… ®…Â Ω÷˛B {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ…‰ x…“S…‰ E‰Ú |…EÚ…Æ˙  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… M…™……
ΩË˛*
1. ¶…⁄ ®… E‰Ú ß…®…h… EÚ…‰h… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ™……
2. ∫…⁄™…« ∫…‰ ¶…⁄ ®… EÚ“ n⁄˘Æ˙“
3. i…“∫…Æ˙… P…]ıEÚ ΩË˛ ®……x…¥…- x…Ã®…i… +l……«i…¬ ""O…“x…-Ω˛…=∫… M…Ë∫…''
V…±…¥……™…÷ +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…
®……Ë∫…®… Ω˛Æ˙  n˘x… {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ®……Ë∫…®… EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…®…÷J… P…]ıEÚ
¥…“. S…Œxp˘EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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ΩË˛: (1) ¥……™…÷®…∆b˜±…“™… n˘§……¥… (Atmospheric pressure) (2)
¥……™…÷ i……{…®……x… (Temperature of air) (3) ¥……™…÷ EÚ“ +…p«˘i……
(4) ¥…π…«h… (5) ®…‰P…®…™…i…… (Cloudiness) +…ËÆ˙ (6) Ω˛¥……
®……Ë∫…®… - BEÚ  x…v……« Æ˙i… ∫…®…™… +…ËÆ˙ ∫l……x… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ¥……™…÷®…∆b˜±…“™…
Œ∫l… i… EÚ…‰ ®……Ë∫…®… EÚΩ˛±……i…… ΩË˛*
™…Ω˛ BEÚ±…  n˘¥…∫… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ¶…“ {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ V…Ë∫…‰
BEÚ ®…‰P……¥…ﬁi…  n˘¥…∫… v…⁄{…n˘…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ ; BEÚ ∂……∆i…
 n˘¥…∫… ¥……i…O…∫i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…±…¥……™…÷ - ™…Ω˛ ®……Ë∫… ®…EÚ Œ∫l… i… +…Ë∫…i…  ΩË˛ V……‰ BEÚ §…ﬁΩ˛i…¬ I…‰j…
®…Â ±…∆§…“ +¥… v… i…EÚ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ V…±…¥……™…÷ EÚ…
+…v……Æ˙ i…i¥… BEÚ Ω˛“ ΩË˛*
V…±…¥……™…÷ ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EËÚ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛
BEÚ |…i™…‰EÚ ∫l……x… E‰Ú V…±…¥……™…÷ E‰Ú  x…v……«Æ˙h… ®…Â ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú ¥……™…÷
i……{…®……x… EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* >π®…… EÚ… |…®…÷J… ª……‰i… ΩË˛ ∫…⁄™…«
 V…∫…∫…‰ ∫……Æ‰˙ ∫…®…™… ∫…®……x… ®……j…… ®…Â >π®……  x…EÚ±…i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
{…ﬁl¥…“ E‰Ú ∫…¶…“ ∫l……x……Â ®…Â |……{i… >π®…… EÚ“ ®……j…… ∫…®……x… x…Ω˛” ΩË˛*
{…ﬁl¥…“ ®…Â >π®…… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ P…]ıEÚ
(1) ¶…⁄®…v™… Æ‰˙J…… ∫…‰ n⁄˘Æ˙“
¶…⁄®…v™… Æ‰˙J…… E‰Ú {……∫… {…b˜x…‰¥……±…‰ ∫…⁄™…«  EÚÆ˙h… ±…∆ §…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛
V……‰ UÙ…‰]‰ı I…‰j… ®…Â  §…J… Æ˙i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* w…÷¥…“™… I…‰j……Â ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ ¥……±…‰
∫…⁄™…«  EÚÆ˙h…  i…™…«E÷Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B + v…EÚ  ¥…∫i……Æ˙ ®…Â °ËÚ±…‰
V……i…‰ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ¶…⁄®…v™… Æ‰˙J…… E‰Ú  x…EÚ]ı ∫l……x……Â ®…Â i……{…®……x…
w…÷¥…“™… I…‰j……Â EÚ“ +{…‰I…… + v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
(2) ∫…®…÷p˘i…±… i…÷∆M…i…… ∫…‰ + v…EÚ >ƒS……<«
{…¥…«i… ∂…J…Æ O…“π®… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â ¶…“  Ω˛®… +…ËÆ˙ §…°«Ú ∫…‰
+…¥…ﬁi… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ V…§…  EÚ  x…®x… |…n‰˘∂……Â ®…Â  Ω˛®… EÚ… M…±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+ v…EÚi…®… >ƒS……<« ®…Â i……{…®……x… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¶…⁄ ®… EÚ“
>ƒS……<« EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i……{…®……x… §…g¯i…… V……i…… ΩË˛*
¶…⁄®…v™… Æ‰˙J…… ∫…‰ ±…M…¶…M… ∫…®……x… n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ Œ∫l…i…  ∫…®±……,
±…⁄ l…™……x…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙…‰W…{…÷Æ˙ E‰Ú i……{…®……x… EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“ V……B∆*
(3) ∫…®…÷p˘ ∫…‰ n⁄˘Æ˙“
∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…‰  x…EÚ]ı Œ∫l…i… |…n‰˘∂… ∫…®…÷p˘“ {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ∫…‰
|…¶…… ¥…i… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
 n˘±±…“ ®…Â O…“π®… E‰Ú ∫…®…™… +i™… v…EÚ M…®…‘ +…ËÆ˙ ∂…“i…EÚ…±…
®…Â i…“µ… ∂…“i… EÚ… +x…÷¶…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+∆i…∫l… |…n‰˘∂……Â ®…Â + i… ¥…π…®… V…±…¥……™…÷ EÚ… +x…÷¶…¥… Ω˛…‰i……
ΩË˛*
∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı Œ∫l…i… ∫l……x……Â ®…Â V…±…¥……™…÷ EÚ“ Œ∫l… i…
∫…∆™…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
(4) Ω˛¥…… EÚ“  n˘∂……Bƒ
(5) >π®…… EÚ…Ú  ¥…i…Æ˙h…  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +x™… P…]ıEÚ ΩÈ˛
+…p«˘i…… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂…
""M±……‰§…±… ¥……À®…M…'' EÚ… ®…i…±…§…
¶…⁄ ®… {…Æ˙ {…b˜x…‰ ¥……±…‰ ∫…⁄™…«i……{… ®…Â + v…EÚ ¶……M… +∆i…Æ˙“I… EÚ…‰
±……Ë]ıi…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… EÚ…§…«x… b˜…<+…ÏC∫……<b˜ +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 30 O…“x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
31
Ω˛…=∫… M…Ë∫…‰∫… V…Ë∫…‰ ®…“l…‰x… BEÚ {…Æ˙i… §…x……EÚÆ˙ ∫…⁄™…«i……{… EÚ…‰ >{…Æ˙
V……x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚi…… ΩË˛ - <∫… |…EÚ…Æ˙ O…Ω˛ EÚ… i……{…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…V…
CO
2
 EÚ… ∫i…Æ˙ V……‰ +…Ët…‰ M…EÚ GÚ…∆ i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ |… i…  ®… ±…™…x…
±…M…¶…M… 280 {…“ {…“ B®… l……, +…V… §…g¯EÚÆ˙ 300 {…“ {…“ B®… §…x…
M…™…… ΩË˛* V…“¥……∂®… <»v…x… E‰Ú V¥…±…x…,  V…∫…®…Â CO
2
 ∂…… ®…±… ΩË˛,
{……Ëv……Â u˘…Æ˙… ∑…∫…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* §…°«Ú EÚ…‰Æ˙…Â ®…Â CO
2
 EÚ“ ∫……∆p˘i……
+i™… v…EÚ =SS… ΩË˛, V……‰ EÚÆ˙“§…x… +…v……  ®… ±…™…x… ¥…π……Á i…EÚ `ˆΩ˛Æ‰˙
±……™…EÚ,  V…∫…EÚ… V…±…“™… V…“¥……Â {…Æ˙ §…÷Æ˙… |…¶……¥… {…b˜ ∫…EÚi…… ΩË˛*
+…V… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ n‰˘J…Â V……B∆ i……‰ <∫… ∂…i……Œ§n˘ E‰Ú +∆i… i…EÚ
CO
2
 EÚ… ∫i…Æ˙ 800 {…“ {…“ B®… i…EÚ §…g¯ V……BM……*  {…UÙ±…‰ 200
¥…π……Á ®…Â =i∫…ÃV…i… CO
2
 +∆i…Æ˙“I… ®…Â +¶…“ ¶…“ ={…Œ∫l…i… ΩË˛  V…∫…EÚ“
∫……∆p˘i…… P…]ıx…‰ ®…Â ¥…π……Á ±…M… V……BM……*
M±……‰§…±… ¥……À®…M… (¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x…)
i……{…®……x… +…ËÆ˙ ®……x…¥…  GÚ™……EÚ±……{… E‰Ú §…“S… E‰Ú ∫…∆§…xv… EÚ…
{…i…… ±…M……x…‰ ¥……±…… |…l…®… ¥™… HÚ 19 ¥…” ∂…i……Œ§n˘ E‰Ú BEÚ ¥…ËY…… x…EÚ
∫¥……x]‰ı +…Æ˙Ω‰˛ x…EÚ∫… l……* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶… ¥…π™…¥……h…“ n˘“ l…“  EÚ
+…Ët…‰ M…EÚ ∫…‰ =i{…z… =i∫…V…«x……Â ∫…‰ 3000 ¥…π……Á ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<
+…ÏC∫……<b˜ EÚ… ∫i…Æ˙ n÷˘M…÷x…… Ω˛…‰ V……BM……* ±…‰ EÚx… "M±……‰§…±… ¥……À®…M…'
∂…C™… E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙EÚ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â {…i…… x…Ω˛” ΩË˛*
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú n˘…‰ |…®…÷J… J…i…Æ‰˙ ΩÈ˛ - M…±°Ú ∫]≈ı“®… EÚ…
§…∆n˘ Ω˛…‰ V……x…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…±……Â EÚ… S…g¯…¥…
|…¶…∆V…x……Â EÚ…‰ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙h……®… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
{…ﬁl¥…“ ®…Â i……{… §…g¯ V……x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…x™… V…“¥……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰
V……i…… ΩË˛* =k…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â i……{…®……x… +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯ V……B i……‰  Ω˛®……±…™…
E‰Ú M±…‰ ∂…™…Æ˙˙  {…P…±… V……B∆M…‰  V…∫…∫…‰ ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ S…“x… E‰Ú  ®…±™…x……Â
±……‰M…  {…“ b˜i… Ω˛…‰ V……B∆M…‰*
B ∂…™…x… ®……x…∫…⁄x… EÚ… {……]‰ıx…« n˘ I…h… B ∂…™…… E‰Ú +…Æ˙ {……Æ˙
Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ EÚÆ˙…‰b˜…Â ±……‰M……Â {…Æ˙ §…÷Æ˙… |…¶……¥… b˜…±…  n˘™…… V……BM……*
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… O…“π®… ®……x…∫…⁄x… §…… Æ˙∂… ®…Â 20% §…g¯i…“ Ω˛…‰ V……BM…“*
{…∆V……§…, Æ˙…V…∫l……x… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“
Æ˙…V™……Â ®…Â §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯ V……™…‰M…“* + v…EÚi…®… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®…
i……{…®……x……Â ®…Â ¶…“ S…Æ˙®… ∫…“®……B∆ |…i™…… ∂…i… ΩË˛* ¥…π…«h… ¶…“ {…Æ˙®… ∫…“®……
i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… V……BM…… V……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı +…ËÆ˙ ®…v™… {…Œ∂S…®…
®…Â §…g¯ V……BM……* ¥……Ãπ…EÚ ®……v™… i……{…®……x… 1.4 +…ËÆ˙ 5.8  b˜O…“
∫…‰ ±… ∂…™…∫… E‰Ú §…“S… §…g¯ V……BM……* V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… §……f¯, ∫…⁄J……,
i…⁄°Ú…x…, V…Ë∫…‰ +…{…n˘…+…Â, §…“®…… Æ˙™……Â EÚ“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…±… E‰Ú
S…g¯x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……BM……*
Bx….BS…. Æ˙¥…“xp˘x……l…, {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ +v™…x… E‰Úxp˘ (∫…‰x]ıÆ˙
°Ú…‰Æ˙ <EÚ…‰±……‰ V…±… ∫]ıb˜“∫…); +…< +…< BS… ∫…“, §……ƒM…±…⁄Æ˙, {…“.+…Æ˙.
∂…÷C±……, +…< +…< B®…, +Ω˛®…n˘…§……n˘ +…ËÆ˙ ∫…÷§……‰v… ∂…®……«, {…™……«¥…Æ˙h…
B¥…∆ ¥…x… ®…∆j……±…™…, x…<«  n˘±±…“ u˘…Æ˙… ∫…∆{…… n˘i… "EÚÆ˙x]ı ∫…™…x∫…' E‰Ú
Ω˛…±… E‰Ú BEÚ +∆EÚ ®…Â §…i……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ J…⁄§…
|…¶…… ¥…i… Ω˛®……Æ˙… ¶……Æ˙i… Ω˛…‰M……*
EÚ…§…«x… ∫…“C¥…∫]≈‰ı∂…x… u˘…Æ˙… O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫……Â EÚ… M……b˜x……
¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫……Â EÚ… =i∫…V…«x… P…]ı…x…‰ E‰Ú ±…B
EÚ<« Æ˙“ i…™……ƒ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…“ ΩË˛ V…Ë∫…‰ ¥……™…÷ ®…Â ∫…±°ÚÆ˙ UÙ…‰c˜x…… +…ËÆ˙
{…ﬁl¥…“ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ BEÚ ∫……]‰ı±……<]ı ∂…“±b˜ Æ˙J…x……*
 §… ±…™…x…™…Æ˙  Æ˙S……b«˜ §……x∫…x… EÚ… EÚΩ˛x…… ΩË˛ +∆i…Æ˙“I… ∫…‰ O…“x…
Ω˛…>∫… M…Ë∫……Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B 25  ®… ±…™…x… EÚ… J…S…« Ω˛…‰
V……BM……* EÚ…§…«x… b˜…< +…ÏC∫……<b˜ EÚ…‰ {…ﬁl¥…“ ®…Â M……b˜EÚÆ˙ ∫…∆¶…… Æ˙i…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<x]ıÆ˙ M…¥…x…«®…‰x]ı {……x…±… +…Ïx… C±……<®…‰]ı S…ÂV… (+…< {…“ ∫…“
∫…“) E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ M…h… EÚ“ ™…Ω˛“ S…‰i……¥…x…“ ΩË˛  EÚ  ¥…∑… EÚ…‰ O…“x…
Ω˛…=∫… M…Ë∫……Â EÚ… =i∫…V…«x… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ™…… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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E‰Ú V……‰ J…®… EÚ…‰ |… i…¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â E‰Ú¥…±… n˘∫… ¥…π…« Ω˛“  ®…±…‰M……*
=x…EÚ“ Æ˙…™… ΩË˛  EÚ ®……x…¥… u˘…Æ˙… O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫……Â EÚ… ∫…∆i…÷ ±…i…
=i∫…V…«x… EÚ…‰ EÚ®… x…Ω˛”  EÚB V……B i……‰ ""M±……‰§…±… ¥……À®…M…'' EÚ…‰ EÚ…§…⁄
®…Â Æ˙J…x…‰ ∫…‰ Ω˛®… ¥…∆ S…i… Ω˛…‰ V……B∆M…‰*
<∫…EÚ…˙ {… Æ˙h……®…  x…EÚ±…ÂM…‰
 +…®…W……‰h… §…… Æ˙∂… ¥…x… +…ËÆ˙ O…‰]ı §…… Æ˙™…Æ˙  ¶… k… EÚ… x……∂…
 ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∫¥……¶…… ¥…EÚ |…¥……∫…
 §…°«Ú UÙj…EÚ (]ı…‰{…)  {…P…Ù±…x…‰ ∫…‰ ∫…®…÷p˘i…±… EÚ… S…f¯…¥… +…ËÆ˙
 ¥…∫i…ﬁi… ¶…⁄-|…n‰˘∂……Â EÚ… b⁄˜§… V……x……
""+…x…‰¥……±…‰ n˘∫… ¥…π…«  x…h……«™…EÚ +¥… v… ΩË˛'' ®…Â]ı +…Ï°Ú“∫…‰∫…«
Ω˛…b˜±…“ ∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…‰Æ˙ C±……<®…‰]ı |…‰ b˜C∂…x… E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… ]ı“®… E‰Ú
x…‰i……  Æ˙S……b«˜ §…‰]¬ı∫… x…‰ EÚΩ˛… ""<∫… n˘∫… ¥…π……Á ®…Â Ω˛®…Â EÚ…§…«x… E‰Ú
=i∫…V…«x… ®…Â +i™… v…EÚ P…]ı…¥… |……{i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛
EÚ…™…« +…ËÆ˙ ¶…“ EÚ `ˆx… Ω˛…‰ V……BM……''* ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ EﬁÚ π…
{…Æ˙ "x……∫……' EÚ“ BEÚ  Æ˙{……‰]«ı ®…Â §…i……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ +…x…‰¥……±…‰
n˘∂……Œ§n˘™……Â ®…Â EÚΩ˛” EÚΩ˛” ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… §…÷Æ˙… |…¶……¥… Ω˛®…Â
¶…÷M…i…x…… {…b‰˜M……*
®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™…
+…M……‰±…“™… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ãi…i…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ M…∆¶…“Æ˙
∫…®…∫™…… ΩË˛* §……Æ˙x…‰]ı +…ËÆ˙ ±…‰ ¥…]ı∫… x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“  EÚ 1950 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙  ¥…∑… ∫……M…Æ˙“™… ¥……À®…M… ∫…®…÷p˘ E‰Ú 3000 ®…“ >ƒS……<« {…Æ˙
=SS… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ®……x…¥…V…x™… ∂… HÚ™……Â (M…Ë∫……Â) EÚ“ ∫…∆™……‰M…“ ®……‰b˜±…
<∫…  x…Æ˙“I…h… ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛*
®……Ë∫…®… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… n˘“P…«EÚ… ±…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ∫……M…Æ˙“™… ¥……™…÷®…∆b˜±…
®…Â +∆i…Æ˙…¥…π…‘™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙… n˘∂…¥…π…‘™… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…Ãi…i…… +…¥… v…EÚ
∫…∆E‰Úi… ΩË˛*
¥…ËY…… x…EÚ ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ… ®…÷J™… v™……x……EÚπ…«h… E‰Úxp˘ ΩË˛ B±…- x…x……‰-
n˘ I…h…“ n˘…‰±…x… (<« Bx… B∫… +…‰) ™…Ω˛ |… i…¶……∫… {…⁄¥…‘™…  x…Æ˙I…“™…
{… ∫… °ÚEÚ {…‰Ø˚ ∫…‰ n⁄˘Æ˙ i…]ı ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…Ω˛…ƒ Ω˛Æ˙ ∫……±…  GÚ∫®…®…
E‰Ú ∫…®…™… <∫… I…‰j… EÚ… ∫……v……Æ˙h… ∂…“i…V…±… EÚ…‰ {…Œ∂S…®… ∫…‰ +…x…‰¥……±……
M…Æ˙®… {……x…“ E‰Ú {…Æ˙i… ∫…‰ n˘§……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ P…]ıx……  ¥…∑… E‰Ú
®……Ë∫…®… {…Ë]ıx…« E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ…‰ i¥… Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B
®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…Ãi…i…… EÚ… |…®…÷J… EÚ…Æ˙EÚ ®……x…… V……i…… ΩË˛*
V…±…¥……™…÷ ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ §…ﬁΩ˛i… ∫……M…Æ˙ §…‰ ∫…x……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…
¥……™…÷®…∆b˜±…“™… {… Æ˙¥…Ãi…i…… ®……‰b˜±……Â u˘…Æ˙… {…ﬁl¥…“ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥……Â
{…Æ˙ v™……x… n‰˘x…‰ ±…M…… ΩË˛* V…Ë∫…‰ =k…Æ˙ B]ı±……Œx]ıEÚ n˘…‰±…x… (Bx… B
+…‰) V…Ω˛…ƒ ¥……™…÷®…∆b˜±…“™… n˘…§… EÚ… n˘∂…¥…π…‘™… n˘…‰±…x… +…<∫…±…Ëxb˜
+…ËÆ˙ +∂…‰∫…« E‰Ú §…“S…  ¥… ¶…z… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙ ™…÷x……<]ıb˜ ∫]‰ı]ı
E‰Ú B]ı±……Œx]ıEÚ i…]ı E‰Ú ∂…“i…EÚ…±… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ ®……Ë∫…®… ∫…∆E‰Úi……Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… S……±…⁄ ΩË˛*
®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â EÚ… ®……Ë∫…®…“ {… Æ˙¥…Ãi…i…… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…«x……Â
{…Æ˙ |…¶……¥… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  ¥…¥……n˘ E‰Ú ∫……l… ¥…ËY…… x…EÚ M…h… <∫… i…l™…
∫…‰ ∫…Ω˛®…i… ΩË˛  EÚ Ω˛®……Æ˙… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙
B‰∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ… ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… {…Æ˙ |…¶……¥… V……x…x…… ¶…“ + x…¥……™…«
ΩË˛*
{…÷Æ˙…x…‰ W…®……x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙, ™…Ω˛…ƒ i…EÚ  Ω˛˜{{……‰G‰Ú]¬ı∫… E‰Ú ∫…®…™… ∫…‰
Æ˙Ω˛…  ¥…∑……∫… ΩË˛ ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… ®……Ë∫…®…, ∫l……x…“™… V…±…¥……™…÷ {…Ë]ıx…«
+…ËÆ˙ +x™… {…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ 2 n˘∂…¥…π……Á
®…Â +…v…÷ x…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â ®…Â Ω÷˛B +¶…⁄i…{…⁄¥…«  ¥…EÚ…∫…
®…Â ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ V…±…¥……™…÷ ∫… Ω˛i… {…™……«¥…Æ˙h……Â EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙
|…¶……¥… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ  x…Æ˙“I…h……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
"M±……‰§…±… ¥……À®…M…' i…i¥… EÚ“ |…∫i…÷ i… |…l…®…i…& B∫…. +…Æ˙… x…EÚ∫…
x…‰ 1869 ®…Â |…∫i…÷i… ±…‰J… ""¥……™…÷ ®…Â ={…Œ∫l…i… EÚ…§……Ê x…EÚ +®±… EÚ…
i…±… E‰Ú i……{…®……x… {…Æ˙ |…¶……¥…'' u˘…Æ˙…  EÚ™…… l……* ¥…π…« 1980 E‰Ú
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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+∆ i…®… B¥…∆ 1990 E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â <∫… ∫…∆EÚ±{…x…… EÚ…‰ x…”¥…
§…x……EÚÆ˙ ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™…… ΩË˛  EÚ  {…UÙ±…“ ∂…i……Œ§n˘ ∫…‰ ∂……™…n˘ CO
2 
E‰Ú
¥…Ãv…i… =i∫…V…«x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…ﬁl¥…“ EÚ… i……{…®……x… §…g¯ M…™…… ΩË˛* Ω˛…±…
®…Â +±… M……‰]¬ı∫… ¥…ﬁk… S…j… ""+…x… <x…EÚx…¥…“ x…™…x]ı ]‹ıl…'' <∫…  ¥…π…™…
{…Æ˙ +…M…‰ S…S……« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™……*
O…“x… Ω˛…=∫… |…¶……¥…
>π®…… EÚ…‰ n˘§…… Æ˙Ω˛x…‰ ±……™…EÚ ¥……™…÷®…∆b˜±… E‰Ú  §…x…… {…ﬁl¥…“
∫…÷Æ˙ I…i… x…Ω˛” ΩË˛* §……π{…, EÚ…§…«x…b˜…<+…ÏC∫……<b˜, ®…“l…‰x… +…ËÆ˙ +x™…
M…Ë∫… ∫…⁄™…«i……{… E‰Ú + v…EÚ…∆∂… ¶……M… EÚ…‰ O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫… V…Ë∫…‰ ∫…i…Ω˛…Â
®…Â V…®……EÚÆ˙ +…Ë∫…i… ¶……Ë ®…EÚ i……{…®……x… EÚ…‰ 570F
 
®…Â Æ˙J…  n˘™…… V……x……
|……EﬁÚ i…EÚ |… i…¶……∫… ΩË˛* ±…‰ EÚx… +…Ët…‰ M…EÚ GÚ…∆ i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ CO
2
®…Â + i… =i∫…V…«x… E‰Ú ∫……l… ™…Ω˛ |……EﬁÚ i…EÚ i……{…x… 30%
 
§…g¯ M…™…… ΩË˛*
=πh…V…±… ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k… EÚ… x……∂…
M±……‰§…±… ¥……À®…M… x…‰ + i…∫…⁄I®… ∫…‰ ∫l…⁄±… ∫……M…Æ˙“ {±…¥…EÚ…Â ∫…‰
∫…÷n⁄˘Æ˙ =k…Æ˙ E‰Ú w…÷¥…“™… Æ˙“UÙ +…ËÆ˙ ∫…÷n⁄˘Æ˙ n˘ I…h… ®…Â ∫…“±… ®…UÙ±…“ E‰Ú
V…“¥…x… EÚ…‰ {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…… ΩË˛*
i……{…x… E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ +…< {…“ ∫…“ ∫…“  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ ¥™…HÚ
EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ ∫……Æ‰˙ ®…Ω˛…u˘“{……Â E‰Ú ¶……Ë i…EÚ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ |…h……±…“
M±……‰§…±… ¥……À®…M… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩË˛* +…<« {…“ ∫…“ ∫…“ 100 ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
E‰Ú 2000 ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ… BEÚ |…… v…EﬁÚi… ™…⁄ Bx… x…‰]ı¥…E«Ú ΩË˛*
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2007 ®…Â <∫… {…Ëx…±… x…‰ P……‰ π…i…  EÚ™……  EÚ + v…EÚi…Æ˙
M±……‰§…±… ¥……À®…M… ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â u˘…Æ˙… EÚ…§…«x…b˜…<+…ÏC∫……<b˜
+…ËÆ˙ +x™… M…Ë∫……Â E‰Ú =i∫…V…«x… ∫…‰ =i{…z… ΩË˛*
+…Ã]ıEÚ B¥…∆ +x]ı…Ã]ıEÚ |…n‰˘∂……Â E‰Ú |……h…“ B¥…∆ {……Ëv……Â EÚ…
V…“¥…x… +i™… v…EÚ {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* >{…Æ˙ =`ˆx…‰ ¥……±……
∫…®…÷p˘ i…±… i…]ı“™… +…p«˘¶…⁄ ®… EÚ…‰ I… i… {…Ω⁄ƒ˛S……i…“ ΩË˛* =πh…V…±…
|…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ…‰  ¥…Æ∆˙  V…i… B¥…∆ x……∂… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
V…… i…™……Â EÚ…‰ w…÷¥…“™… I…‰j……Â EÚ“ +…‰Æ˙  x…EÚ…±… n‰˘i…… ΩË˛, V……‰ ®…UÙ±…“
|…… h…V……i……Â E‰Ú P…]ı…Ëi…“ ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
Æ˙…‰Œ∫∫…x……  §…±…§……‰®…, {…⁄¥……«v™…I… ™…⁄ B∫… +…< {…“ ∫…“ ∫…“
b‰˜±…M…‰∂…x…  ®… EÚM……x…  ¥…∑…  ¥…t…±…™… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…Ω÷˛i… ∫…“ V…… i…™……ƒ
+{…x…… ÆÈ˙S… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ §…n˘±… n˘“ S…÷EÚ“ ΩË˛* <∫… ®…Â ∫…∆n‰˘Ω˛
x…Ω˛” ΩË˛  EÚ EÚ<« V…… i…™……ƒ  §…±…E÷Ú±… x…π]ı Ω˛…‰ V……B∆M…“* +…< {…“ ∫…“
∫…“ ∞¸{… Æ‰˙J…… EÚ… +…EÚ±…x… ΩË˛  EÚ i……{…®……x… EÚ“ §…g¯i…“ 2 ∫…‰ 4
 b˜O…“ °Ú…Æ˙x…Ω˛“]ı ®…Â Ω˛…‰ V……B∆ i……‰ BEÚ  i…Ω˛…<« V…… i…™……ƒ ¥…i…«®……x… ÆÈ˙S…
∫…‰ x…π]ı Ω˛…‰ V……B∆M…“*
x……V…÷EÚ B¥…∆ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… |…¥……±… J…i…Æ‰˙ ∫…‰ ¥…±… ™…i…
 ∫…b¬˜x…“ ®…Â O…‰]ı §…… Æ˙™…Æ˙ |…¥……±… EÚ… <xp˘v…x…÷π…“ n÷˘ x…™…… +|…i™…I…
Ω˛…‰ V……BM……* ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…Ãv…i… i……{…®……x… ∫…‰ n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙
E‰Ú |…¥……±……Â EÚ…  ¥…Æ∆˙V…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫……M…Æ˙…Â ®…Â ¶…“ EÚ…§…«x…b˜…<+…ÏC∫…<b˜
EÚ… +¥…∂……‰π…h… +®±…“™…i…… §…g¯…EÚÆ˙ |…¥……±……Â E‰Ú  ¶… k… f¯…ƒS…‰ §…x……x…‰
EÚ“ ∂… HÚ EÚ…‰ x…π]ı EÚÆ˙ n‰˘i…“ ΩË˛*  ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ“ Æ˙…™… ΩË˛, E‰Ú¥…±… 2
 b˜O…“ °Ú…Æ˙x…Ω˛“]ı ∫…‰ |…¥……±……Â ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™…  ¥…Æ∆˙S…x…
<∫… §……i… EÚ“ ∫…∆E‰Úi… ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ M±……‰§…±… ¥……À®…M… ∫…‰  ¥…∑…
®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ]‰ıÆ˙“ Ω˛…M…∫… BEÚ |…®…÷J… +…Ï∫]≈‰ı ±…™…x…
|…¥……±…  ¥…∂…‰π…Y… x…‰ EÚΩ˛…  EÚ O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫… =i∫…V…«x… EÚ…‰  Æ˙¥…‰∫…«
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛®……Æ‰˙ {……∫… E‰Ú¥…±… 20 ∫……±… ΩË˛*
w…÷¥…“™… Æ˙“UÙ…Â E‰Ú  ±…B §…S…… ΩË˛ + v…EÚ V…±… +…ËÆ˙ EÚ®… §…°«Ú
EËÚx…b˜… ]ı…‰Æ˙…‰x]ı…‰ E‰Ú +…Ã]ıEÚ E‰Ú  ∂…EÚ… Æ˙™……Â x…‰ §…i……™……  EÚ
§…°«Ú E‰Ú +¶……¥… ®…Â =xΩ˛…Âx…‰ w…÷¥…“™… Æ˙“UÙ…Â EÚ…‰ ∫…÷n⁄˘Æ˙ =k…Æ˙ ™…… ∫…÷n⁄˘Æ˙
n˘ I…h… EÚ“ +…‰Æ˙ x…<« J……t ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú i…±……∂… ®…Â V……i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……*
Ω˛W……Æ˙…Â ∫……±……Â ∫…‰ Æ˙“UÙ…Â E‰Ú  ∂…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ =k…Æ˙“™… I…‰j……Â E‰Ú ±……‰M……Â
EÚ“ Æ˙…™… ®…Â =x…EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â <i…x…… + v…EÚ ¶…™……x…EÚ EÚ®…“ +¶…“
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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i…EÚ n‰˘J…… x…Ω˛” ΩÈ˛* ¥…π…« 2050 i…EÚ w…÷¥…“™… Æ˙“UÙ EÚ“ ={…Œ∫l… i…
 S… b˜™……P…Æ˙ ®…Â ∫…“ ®…i… Ω˛…‰ V……BM…“*
O…“π®… §…°«ÚUÙj…EÚ +…V… ¥…π…« 1978 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 20%
UÙ…‰]ı… §…x… M…™…… ΩË˛* w…÷¥…“™… Æ˙“UÙ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… ∫…®…÷p˘“ §…°«Ú {…Æ˙
+… ∏…i… ΩË˛* §…°«Ú ®…Â {……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ ∫…“±… +…ËÆ˙ ¥……±…‰∫…« EÚ…‰  ∂…EÚ…Æ˙
EÚÆE‰Ú ™…‰ V…“i…‰ ΩË˛* EËÚx…b˜… E‰Ú ¥…‰∫]ıx… Ω˛b¬˜∫…x… J……b˜“ +x…÷∫…∆v……x… O…⁄{… x…‰
<∫…EÚ“ 1980 E‰Ú ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 22% EÚ“ P…]ıi…“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ ΩË˛*
EÚ…‰b˜ ®…UÙ±…“ EÚ“ P…]ıi…“
Ω˛…±… E‰Ú n˘∂……§n˘…Â ®…Â Ω÷˛B + i…®…i∫™…x… ∫…‰ =k…Æ˙“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
EÚ…‰b˜ ®…UÙ±…“ EÚ“ V…“¥…∫…∆J™…… ®…Â M…h…x…“™… P…]ıi…“ +… M…™…“ ΩË˛*
=k…Æ˙“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú V…±… EÚ… i……{…®……x…  {…UÙ±…‰ 100 ∫……±……Â ∫…‰ >{…Æ˙
S…f¯ Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙  V…∫… ∫…‰ P……Æ˙…˙ EÚ“ M… i… ®…Â +…B {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… EÚ…‰b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…®…÷J… J……t ({±…¥…EÚ) n⁄˘Æ˙ |…¥…… Ω˛i…
Ω˛…‰ V……x…‰ ∫…‰ ΩË˛*
∫……M…Æ˙ ®…Â CO
2
 +¥…∂……‰π…h…
∫…®…÷p˘ CO
2
 EÚ… +¥…∂……‰π…h… EÚÆ˙i…… ΩË˛* =πh… ∫…®…÷p˘…Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ∂…“i… ∫…®…÷p˘ ®…Â +¥…∂……‰π…h… V™……n˘… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫……M…Æ˙ u˘…Æ˙… i……{…®……x… EÚ… +¥…∂……‰π…h…
 n˘ x…Ë∂…x…±… +…Ï ∂…™…… x…EÚ Bxb˜ B]¬ı®……‰∫°‰Ú Æ˙EÚ +b˜ ®… x…∫]≈‰ı∂…x…
(Bx… +…‰ B B) x…‰ §…i……™……  EÚ =k…Æ˙“ M……‰±……l…« ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙-°ÚÆ˙¥…Æ˙“
EÚ“ +¥… v… ®…Â ¶…⁄∫l…±… +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“ i……{…®……x… ¥…π…« 1880 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
|……Æ∆˙  ¶…i…  Æ˙EÚ…Õb˜M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…Ë∫…i… ∫…‰ + v…EÚ 0.720C l……*
|… i… n˘∂…¥…π…« +…M……‰±… i……{…®……x……Â ®…Â 0.60C EÚ“ §…g¯i…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… ™…Ω˛ §…g¯i…“ ¥…π…« 1976 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ i…“x… M…÷x…“ + v…EÚ ΩË˛*
(Bx… +…‰ B B -  Æ˙{……‰]«ı)
=k…Æ˙“ M……‰±……v…« ¶…⁄ ∫l…±… +…ËÆ˙ V…±… EÚ…  ®… ∏…i… i……{…®……x…
+…Ë∫…i… ∫…‰ >{…Æ˙ 0.910C ®…Â +i™…xi… M…Æ˙®… l……* n˘ I…h…“ M……‰±……l…«
®…Â V…Ω˛…ƒ O…“π®… ®……Ë∫…®… l…… i……{…®……x… 0.490C ®…Â +…Ë∫…i… E‰Ú >{…Æ˙
l……* =k…Æ˙“ ∂…“i…EÚ…±…  n˘∫…∆§…Æ˙, V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ΩË˛*
